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RESUMEN 
El miedo es una sensación que todo individuo ha experimentado en algún momento de su vida. No 
sólo el ser humano siente miedo sino que el miedo es extrapolable también al Reino Animal. Además, 
los niños tienen diferentes miedos a los adultos y éstos pueden convertirse en graves patologías que 
afectarán a su desarrollo como individuos. La familia en general y la escuela en particular pueden 
mitigar los efectos del miedo con una adecuada propuesta educativa. 
ABSTRACT 
The fear is a sensation that quite individual has experimented on some moment of his life. Not only 
the human being is frightened but the fear is extrapolable also to the Animal Kingdom. In addition the 
children have different fears of the adults and these can turn into serious pathologies that will 
concern his development as individual. The family in general and the school especially they can 
mitigate the effects of the fear with a suitable educational offer. 
  
 
omo dijo el filósofo griego Aristóteles: “El miedo es un sufrimiento que produce la espera 
de un mal”. 
El miedo es algo innato del ser humano y que todo el mundo ha experimentado en 
alguna ocasión de su vida. Sin embargo, los niños/as son particularmente susceptibles de 
desencadenar todo tipo de miedos. 
¿Qué es realmente el miedo? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el 
término miedo como: La perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 
Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Por otro lado, el 
poeta, novelista, pedagogo y filósofo, Jorge Livraga Rizzi, afirma que: el miedo es un ente psicológico 
que existe, se tiene y se contagia. 
La mayoría de los niños/as muestran diferentes tipos de miedos: a las alturas, a los espacios 
cerrados, a la oscuridad, etc. Se tiene que tener en cuenta, que un inadecuado ambiente familiar y/o 
escolar, puede provocar que los miedos de los niño/as se conviertan en graves patologías que 
distorsionen no sólo su vida cotidiana, sino que afecten, y de manera considerable, a su desarrollo 
integral. 
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Pero, ¿es el miedo una sensación exclusiva del ser humano? La respuesta no deja lugar a dudas. El 
miedo es algo que también sienten los animales. Como dijeron Sandra Sassaroli y Roberto Lorenzini 
en su libro Miedos y Fobias: si una especie no fuera capaz de experimentar miedo, se extinguiría 
rápidamente al no poder darse cuenta a tiempo de los peligros, ni poder reaccionar ante ellos. 
Por lo tanto, el miedo es un sentimiento normal que tienen las especies ante posibles amenazas y 
que le es útil para su supervivencia. 
¿CÓMO REACCIONA EL ORGANISMO ANTE SITUACIONES DE MIEDO?  
El organismo humano sufre diversos tipos de reacciones: fisiológicas, motoras-comporta mentales y 
manifestaciones cognitivo-subjetivas. 
Las Reacciones Fisiológicas 
Las Reacciones Fisiológicas son aquellas reacciones que se desencadenan en el organismo. 
Consisten fundamentalmente en descargas de adrenalina. (Se debe recordar que la adrenalina es una 
hormona que segrega la masa medular). Los individuos que sufren miedos sienten una serie de 
síntomas como: sudoración, temblores, respiración acelerada, taquicardia, etc. Toda esta serie de 
síntomas no se desencadenan sin una finalidad concreta, sino que cumplen la misión de ahorrar la 
energía del organismo y prepararlo para la lucha. 
En los animales, las reacciones fisiológicas que se producen van dirigidas a sopesar si deben 
emprender la contienda o por el contrario deben huir. 
Reaccionas Motoras-Comportamentales 
Otra de las reacciones que se producen en el organismo ante el miedo son las Reaccionas Motoras-
Comportamentales: El miedo puede provocar en el individuo dos tipos de reacciones: quedarse 
completamente inmóvil sin capacidad para gesticular palabra posible. O todo lo contrario, el 
organismo se prepara para la huída y la acompaña con voces, gritos, alaridos, etc.  
En el reino animal ocurre algo parecido. Cuando el animal es joven y sabe que tiene posibilidades 
de ganar, tiende a emprender el ataque. Sin embargo si reconoce que es más débil, adopta una 
conducta de sumisión. 
Manifestaciones Cognitivo-Subjetivas  
Las Manifestaciones Cognitivo-Subjetivas son las sensaciones subjetivas de las personas ante el 
peligro, que no son iguales en todos los individuos, dado que se debe recordar que cada persona 
siente el miedo de forma distinta. 
¿EL MIEDO PUEDE DESEMBOCAR EN FOBIA O ANSIEDAD?  
Antes de responder a la pregunta, conviene explicar cada una de las terminologías.  
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, define el 
término de fobia como: aversión obsesiva a alguien o a algo. 
Por otro lado, define el término ansiedad con las siguientes acepciones: estado de agitación, 
inquietud o zozobra del ánimo o angustia que suele acompañar a muchas enfermedades en particular 
ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos.  
Por lo tanto, se puede decir que el miedo cuando es patológico se convierte en fobia o ansiedad. 
¿EL MIEDO PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO/A?  
El miedo como tal no, pero cuando se convierte en patológico sí, dado que puede afectar al futuro 
desarrollo del pequeño. Sus síntomas son muy claros: niños/as con trastornos del sueño o de la 
conducta, con incapacidad para relacionarse, etc., son normalmente niños tristes, infelices, con 
facilidad para el llanto, con dificultad para adaptarse al ambiente familiar y escolar. 
¿CUÁNTOS TIPOS DE MIEDO EXISTEN EN LOS NIÑOS/AS?  
Los niños/as sobre todo en la Infancia, sienten todo tipo de miedos, que si no se tratan de manera 
adecuada, pueden conllevar consecuencias muy graves el resto de su vida. 
• Entre los 6 y 12 meses de vida, tienen miedo a las personas extrañas y a los sonidos de alta 
intensidad.  
•  los 0 y 2 años sienten verdadera angustia de separarse de la figura de apego. (Se debe recordar 
que la figura de apego es la persona o personas con las que el niño/a tiene mayor relación, 
normalmente suele ser su madre, padre o algún otro familiar). 
• Entre los 2 y 4 años su miedo más destacable es hacia la oscuridad y a los animales.  
• En la etapa de 4-8 años sienten los mismos miedos que en periodos anteriores, pero además 
cabe añadir que por las características del pensamiento del niño (egocentrismo, animismo, 
irreversibilidad, etc.) tienden a creer en brujas, monstruos, etc. que les acecha continuamente y 
que suelen esconderse en sus dormitorios. 
• En el período de 8-10 años el miedo más destacable es el miedo al ridículo. 
• Por último aunque no menos importante, en la etapa de 10-12 años, es en la que se produce un 
autentico cambio en la personalidad del niño/a. Suelen aparecer numerosos temores asociados 
a esta serie de cambios como son: miedo a las notas de clase, a los conflictos con los familiares, 
miedo a la muerte, etc. 
 
Hay que decir que la mayoría de estos miedos van a ir desapareciendo a medida que el individuo 
vaya madurando. Si por el contrario, persisten, se estaría hablando de graves patologías, que en la 
mayoría de los casos, necesitarían de ayuda profesional. 
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¿UN BUEN AMBIENTE ESCOLAR Y FAMILIAR PUEDE CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL MIEDO?  
Se debe tener en cuenta que un ambiente familiar o escolar adecuado puede mitigar e incluso 
hacer desaparecer muchos de los miedos que sienten los más pequeños. La familia como primer 
agente de socialización y la escuela como segundo agente de socialización y guiador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, debe adoptar una serie de pautas a seguir, como son las siguientes: 
Para conseguir que el niño se sienta seguro, confiado en sí mismo, se le debe ofrecer un ambiente 
de seguridad afectiva Un niño que sabe que ante las dificultades y problemas puede contar con la 
figura de apego, tendrá mayores posibilidades de éxito en la superación de sus miedos, frente a otro 
que, desafortunadamente, no tiene o no puede contar con nadie para que le ayude a superar sus 
vicisitudes. 
Por otro lado un clima de tranquilidad y firmeza, conseguirá que el niño/a se sienta relajado y 
predispuesto hacia el aprendizaje. Es aconsejable que existan una serie de normas claras y sencillas, 
pero libres de castigos, gritos, etc. 
Otra de las medidas a tener en cuenta para evitar ciertos miedos en los más pequeños consiste en 
elogiarlos ante sus éxitos. Los niños/as necesitan para conseguir desarrollar su autoestima y aumentar 
la confianza en sí mismos que se les reconozca su labor. 
Además, resulta muy importante fomentar la capacidad de independencia por parte de los más 
pequeños. Los niños/as que realizan actividades habituales por sí mismos, tienen mayor capacidad 
para resolver los problemas que les surjan en la vida cotidiana. 
Por lo tanto, el miedo es una sensación que los individuos en general y los niños en particular 
sienten y que si no es convenientemente tratada puede causar graves patologías. El ambiente escolar 
y familiar resulta clave en la posible mitigación de los efectos que puedan derivarse de los diversos 
miedos infantiles. 
Como dijo el escritor francés Alejandro Dumas: “No hace falta conocer el peligro para tener miedo; 
de hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor”. 
 ● 
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